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DESMONTAR 
- Fijar el conjunto·
- Poner desligante
en caso de
oxidación.
Extraer una 
chaveta. 
- Desplazar el .
manguito hacia
el emplazamiento
de la chaveta
extraída.
MONTAR 
- Fijar manguito
en el eje A
- Montar el eje B
hasta que tope
con el eje A
Colocar la 
última chaveta 
cónica, asegurán­
dose de una 
sólida fijación. 
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Cuando se necesita prolongar un eje, se unen sus extremos con el del otro por 
acoplamientos. 
El acoplamiento de manguito consiste en la simple unión de dos ejes mediante 
un manguito de fundición ( Fig. 1) fuertemente apretados por medio de dos 
chavetas cónicas de talón, que se colocan lateralmente con golpes de martillo. 
·También puede ser con chavetas· transversales al manguito y al ejeº
Fig._1. 
ACOPLAMIEN1"0 CILINDRICO 
DE CHAVETAS LATERALES 
A pesar de su sencillez este acoplamiento no es recomendable dado lo fácil que 
resulta el aflojamiento de las chavetas con la trepidación; además, resulta 
sumamente difícil la extracción de las chavetas por la longitud de las mismas� 
Preguntas: 
Cómo. se fijan los manguitos sobre los ejes? 
Cómo se desmonta un acoplamiento de manguito cilíndrico? 
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CHAVETAS CONICAS DE TALON 
Las chavetas c6nicas de talón, tal como lo muestra la figura, son necesarias 
cuando el extremo menor es inaccesible para sacarla y el mayor es accesible; 
ejemplo: el acoplamiento de manguito cilíndrico. Su empleo está prohibido 
en ciertos trabajos y lugares por razones de seguridad. 
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La longitud comercial (L) mínima de las chavetas es de cuatro veces su ancho 
(A) y la máxima es de diez y seis veces el mismo ancho.
DIMENSIONES DE LAS PRINCIPALES CHAVETAS ( Nonna ASA) 
� EJE 
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16 
a 1¼
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16 
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l3 e D 
1/4. a 3/16 7/16 11/32 
1/2 a 3/8 7/8 19/32 
5/8 a 7/16 23/32 
E 
11/32 
5/8 
3/4 
Pregunta: Anotar en el cuadro que sigue las principales dimensiones de
las chavetas, según las nonnas milimétricas. ( Consulte docu­
mentación, a sugerencia del instructor). 
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Según las medidas de la chaveta cónica de talón para un eje de 30 a 40 mm de� 
se pide, calcular la cota X donde se debe terminar la fijación del manguito. 
FÓnnu1a para averiguar el valor de X 
X = A + 
100
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lR Corrija el dibujo que se .presenta a continuación. 
211 Dibujar a mano alzada el acoplamiento de manguito 
utilizado en el taller. 
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, .. EN MOVIMIENTO ES MUY 
"PELIGROSO" 
PARA EL TRABAJADOR 
· PARE LA. MAQUINA PARA
MONTAR, DESMONTAR O .VERIFICAR 
UN "MANGUITO" 
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CHAVETA : Pieza insertada entre un eje y su cubo para evitar cualquier 
rotación relativa entre ambos.
1 
ACOPLAMIENTO: En ingles '1coupling 11 , significa unión.
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